













   
































La nueva Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la transparencia
 en la rendición de cuentas




/D LQIRUPDFLyQ HV XQD GHPDQGD VRFLDO SRU OD
WUDQVSDUHQFLD TXH VXUJLy HQ ORV SULPHURV DxRV

















7KH LQIRUPDWLRQ LV D VRFLDO GHPDQG IRU
WUDQVSDUHQF\ WKDW HPHUJHG LQ WKH HDUO\ \HDUV
RI WKLVFHQWXU\ IURPWKHUHJUHZWKHQHHG IRUD
ODZRQ DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ WRPRYH WRZDUGV
D EHWWHU SHUIRUPDQFH RI WKH FLYLO VHUYLFH ZLWK
LWPRYLQJ WRZDUGV EHWWHU JRYHUQDQFH7KH ULJKW




WKHUH LV WKHQHHG IRU DFFRXQWLQJKDUPRQL]DWLRQ
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(O JUXSR GH FLXGDGDQRVRUJDQL]DGRV TXH SURSXVLHURQ OD FUHDFLyQGH XQD OH\















*LRYDQL 6DUWRUL VHxDOD TXH HO DFWR GHPRFUiWLFR SRU DQWRQRPDVLD HV HO YRWR
HQODVGLIHUHQWHVHOHFFLRQHVSHURHOVLVWHPDGHPRFUiWLFRKDGHLUPXFKRPiVDOOi
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH)










VXPLQLVWUH LQIRUPDFLyQTXHKDJD WUDQVSDUHQWHHO JDVWRS~EOLFR IHGHUDO HYDO~H ODV
DFWLYLGDGHVHIHFWXDGDV\FRQWULEX\DDODUHQGLFLyQGHFXHQWDV
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 2EOLJD D ORV JRELHUQRVHVWDWDOHV D FRRUGLQDUVH FRQ ORVPXQLFLSDOHVSDUDTXH
pVWRVDUPRQLFHQVXFRQWDELOLGDG





Infraestructura institucional y compromisos 
para la armonización contable derivados de la LGCG
La LGCG HVWDEOHFLy OD FUHDFLyQ GHO&RQVHMR1DFLRQDO GH$UPRQL]DFLyQ&RQWDEOH






 (Q ORUHODWLYRD OD)HGHUDFLyQ ORVVLVWHPDVFRQWDEOHVGH ODVGHSHQGHQFLDVGHO
SRGHU(MHFXWLYR ORVSRGHUHV/HJLVODWLYR\-XGLFLDO ODVHQWLGDGHV\ ORVyUJDQRV
DXWyQRPRVGHEHUiQHVWDURSHUDQGRHQWLHPSRUHDODPiVWDUGDUHOGHGL-














 6H SUHYp FRQVLGHUDU HQ HO 3UHVXSXHVWR GH (JUHVRV GH OD )HGHUDFLyQ HO
RWRUJDPLHQWR GH VXEVLGLRV SDUD DSR\DU D ODV HQWLGDGHV IHGHUDWLYDV \ D ORV




&DEH VHxDODUTXHHO FXPSOLPLHQWRGH ORV FRPSURPLVRVQRKDHVWDGRH[HQWRGH





WLYRV GH ODV GHPDUFDFLRQHV WHUULWRULDOHV GHO'LVWULWR )HGHUDO HPLWDQ LQIRUPDFLyQ
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FLyQFRQWDEOH\ÀQDQFLHUDHQRUGHQDORJUDUXQDFDGDYH]PD\RUWUDQVSDUHQFLDHQHO
XVRGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV






Experiencia de la Unión Europea 
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Ajustes a la LGCG para una mayor transparencia 







































/D DUPRQL]DFLyQ FRQWDEOH HV HO SDVR IXQGDPHQWDO H LQHYLWDEOH SDUD ORJUDU OD
WUDQVSDUHQFLDHQHOJDVWRTXHUHDOL]DQODVHQWLGDGHVS~EOLFDVGHORVWUHVyUGHQHVGH
JRELHUQR
(VXQDUGXRSURFHVRTXHSDUDODYLDELOLGDGGHVXDSOLFDFLyQLPSOLFDGDUXQHVSH-
FLDODSR\RDORVPXQLFLSLRVGHPHQRUGHVDUUROORFX\DVQHFHVLGDGHVYDQPiVDOOiGH
WUDQVSDUHQWDUVXJDVWR
(QHVWHHVFHQDULRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVSOD]RVIDWDOHVFRQWHPSODGRVHQOD
RULJLQDOLGCGIXHLQFXPSOLGR1RREVWDQWHODVPRGLÀFDFLRQHVUHFLHQWHVDWLQDGDPHQ-
WHKDQFRQVLGHUDGRXQKRUL]RQWHTXHQRH[FHGHGHORVSUy[LPRVWUHVDxRVSDUDORV
PXQLFLSLRVFRQPD\RUUH]DJR
(VIXQGDPHQWDOGDUXQLPSXOVRGHÀQLWLYRDODLQHUFLDTXHKDJHQHUDGRHVWHSUR-
FHVRHQORVWUHVyUGHQHVGHJRELHUQRDSURYHFKDQGRODVRSRUWXQLGDGHVTXHJHQHUD
HOFDPELRGHDXWRULGDGHV IHGHUDOHVVHDQWLFLSDTXHFRQWLQXDUiQEULQGDQGRDSR\R 
DODDUPRQL]DFLyQDOLQVFULELUVHpVWDHQXQFRQWH[WRPiVDPSOLRGHDPSOLDFLyQGHOD
WUDQVSDUHQFLDDQLYHOQDFLRQDO
